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• Faluba Kálmán 
KISEBBSÉGI IRODALMI NYELVEK SPANYOLORSZÁGBAN: 
A GALLEGO ÉS A KATALÁN 
A Spanyol Könyvintézet adatai szerint Spanyolország-
ban'1978-ban és 1979-ben kb. nyoloszorannri katalán könyv j 
lent'meg, mint gallego, ős a ga11ig6u1 kiadott könyvek szá-
ma mintegy 20 %-kal a baszk kiadványok száma alatt maradt . 1 
A -kiadói tevékenységben megmutatkozó kstalán.: baszk-gallego 
sorrend, valamint az emlitett arányok demográfiailag nem 
indokoltak: a katalánul beszélők száma legfeljebb két és 
félszerese lehet a gallegókénaki baszkul pedig alig ötöd-
annyian beszélnek, mint gallegóu1. 2 Mi lehet.Galioia e . 
téren mutatkozó elmaradottságának az c,ka, és megfigyelhe-
tőek-e hasonló aránytelanságok a spanyolországi nemzeti-
ségi kultúra más területein is? A kérdés vizsgálatát itt 
Spanyolország neolatin • katalán és gallego kisebbségi 
területeire sziikitjük. 
Galioia és KatalÓnia középkori irodalma figyelem-
re méltó, nem.egy esetben univerzális értékű alkotókkal 
és milvekkel • bilszkélkedhet. .A XII. és a XIII. század folya-
mán a .Pireneusi-félsziget nyugati szegélyének ‚kialakuló-
ban lévő, lényegében egységes irodalmi nyelvén, gallego-
-portugálul, részben provanszál indittatásd, részben helyi 
hagyományokban gyökerező urai költészet virágzott, ame- 
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lyet terjedelmes daloskönyvek gyüjtöttek egybe. A korai 
katalán irodalmat nagyobb mUfaji változatosság jellemez-
te; a hosszú ideig provanszál t9matikai, formai, sőt nyel-
vi béklyóba vert költészet mellett a XIII. század második 
felében megjelenik a Raimundus Lullus, majd'a nagy króni-
kairók által képviselt, nyelvileg meglepően érett katalán 
próza. A. középkori virágzást mindkét irodalomban több év-
százados, de nyugaton és Leleten nem azonos időtartamú és 
mélységü dekadencia követte. 
Galioia és vele a gallego irodalom hanyatlása rend-
kivül korán elkezdődött, és ez a hanyatlás elsősorban tör-: - 
ténelmi okokkal magyarázható. Galioia egyike volt azoknak 
az észak-hispániai kis keresztény állrmoknak, amelyek a 
VIII, században elkezdték az arabellenes felszabaditó 
borát, vagyis terjeszkedésüket dél felé. A. hegemóniára 
törekvő Kasztilia azonban hamarosan bekebelezte Galiciát 
is, - és a tale délre létehozott . portugál grófság kialaki-
tásával, már a XI. században v6glegeseri kijelölte határa-. 
it.. A nyugati partok visszahóditása immár a kasztiliai 
érdekszférából kitörő Portugália történelmi feladata lett, 
mig Galicia elzártságát a fővárosába, Santiago de Compos-
telába özönlő európai zarándokok csak időlegesen enyhitet-
t4k..A gallego-portugál.irodalom szülőföldje Kasztilia so-
kadrendii provinoiájávi degradálódOtt. Az észak és dél kö-
zé húzott határ fokozatosan nyelvi tartalommal telitődött, 
és az egymásról tudni nem akaró Galicia ós Portugália móc 
közös irodalmi örökségéről, a daloskönyvok költószotóről 
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is megfeledkezett. A XIV. században a Treat:immure család 
-.első spanyol uralkodója, II. Henrik számazi a gallego . 
nemességet, is halyébe spanyol családokat telepit. Evvel 
a spanyol am uralkodó osztályok nyelvévé válik, és nö-
vekvő társadalmi preeztizse révén éreztoti hatását a nép 
legszélesebb rétegeibon is. 
sorsa a középkorban a fUggetlenség el-
vesztése és az elzártság Katalónia ellenkező 
fejlődésen megy it. A Frank Uirodalom egykori örgrófaiga, 
a Maroa Hispanica fokozatosan lazitja kapcsolatait az 4- 
.szaki . •nagyhatalommal4 gyUmillosöző dinasztikus kapcsolato-
kat•épit ki a szomszédos Aragóniávali maid a Baleárok és 
a keleti partvidék viszonylag gyora fclszabaditása után 
mégarra:is marad preje, hogy nagy,kiterjedésU birodalmat 
''hozzon létre a Földközi-tenger nyugati medencéjében, Szar-
.diniától Szioilián. At Nápolyig. És bár a XIV. század má-
sodik felétől érezhető a katalan-aragóniai konfdderAoió 
'politikai-társadalmi hanyatlása, az erősen..polgárosedott, 
kereskedő és iparos katalán nyelvterület éppen a XV. szá- 
• 
zadban éri el irodalminak osúcsát: az 1400-as évek első 
felében irja verseit a provanszál hagyományokon bátran 
túllépő Ausas March, 6.3 ugyanennek a századnak az utolsó 
éveiben jelenik meg a világirodalom talán legeredetibb 
lovagregénye, a Cervantes által is oly sokra értékelt, 
minden fantasztikuma ellenére is realista Tirant lo Ulan-0 . 3 
A század elején bekövetkezett dinasztia-váltás, amelynek 
eredményeként spanyol nyelvii uralkodók kerültek az arag6- 
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niai trónra, majd néhány évtizeddel később Kasztilia és 
Aragónia perszonáldni6ja, amely a királyi udvart a nyelv-
területen kivülre helyezte, meGinditotta am uralkodó osz-
tályok, elsősorban a főnemesség elspanyolosodását, de e 
folyamatnak az irodalmi vetülete csak az 1500-as években 
jelentkezik. 
Vázlatos.áttekintésünk alapján megállapitható, 
hogy a mai gallego és katalán kultdra alapvetően eltérő 
középkori előzményekre támaszkodllat: wig a katalán  nyelv.. 
terület irodalma beérlelte gyümölcseit, ós létrehozta az 
egységes, prózában és versben egyaránt alkalmazható iro-
dalmi nyelvet, a gallego irodalmi fejlődés megrekedt egy 
kezdeti, bár igéretes fokon, még az ilcodalmi nyelv teljes 
kikristályosodása előtt. Másfe151-A spanyol nyelvi hatás 
nyugaton korábban 68 nagyobb mélységben jelentkezett, 
mint keleten. 
A dekadenoia, a gallego irodalom teljes elnémulá-
sa 'Ss a katalán váratlan mennyiségi és Meg minőségi ha.. 
nyatlása jelentős nyelvi következményekkel járt. .41 doku-
mentumok hiánya vagy feldolgozatlansága miatt nem mindig 
tudjuk lépésről-lépésre nyomon követni a két nyelv fejlő-
dését, de az kétségtelen, hogy a legjellemzőbb tendencia 
a dialektalizálódás volt: .a gallego részben spanyol hatás-
ra, részben spontán fejlődés révén egyre Johan eltávolo-
dott a más utakat Járó portugált61, a katalán területen 
pedig konszolidálódtak az egységes irodalmi ős köznyelv 
kordájából kiszabadult nyelvjárások. Kialakul a most oar 
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new Baroelonától, hanem a mindenkori spanyol fővárostól 
függő katalán tartományok dialektális tudata, ős megje-
lennek a katalánnal szembeállithatb valenoiai nyelv és 
malloroai nyelv terminusok. A spanyol örökösödési háborút 
követő Aj közigazgatási intézkedések kizárják a katalánt 
közhivatalokból: a Bourbonok egész Spanyolországot azo-
nos törvények szerint és azonos nyelven óhajtják kormá-
nyozni. A kis nyelvek eltUnése, az univerzalitás a Fel-
viligosodAsnak is kedves gondola.. A jelentős barcelonai 
történész és közgazdász, A. de Capmany /l742- 8l2/ némi 
nosztalgiával, de -belenyugvással Allapitja meg, hogy a-
nyanyelve, a katalán, asc irodalom szempontjából'holinyelv-
nek tekinthet8. 4 
Mégis, a XIX. század mAtiodik.harmadktól kezdve, a 
romantika ihletésére kisérlet történik mind a katalán, 
mind a gallego irodalmi használatára, kezdetét veizi a 
két irodalmi újjászUletés, e a katalán Renaixenoa és a gal-
lego Rexurdimento. A két mozgalom nyelvi.konoepoiója 
*detben alapvetően - különböző, Mig a katalánok ismerik.kö-
zépkori. irodalmukat és modern gyakorlatukban támaszkodnak 
rá, a gallegók - legalább . is a század legvégéig - nem tud-
nak középkori hagyományaikról, és igy egyetlen nyelvi bá- 
zisuk koruk beszélt nyelve. Első látásra a gallego út ttinik 
rokonszenvesebbnek és járhatóbbnak, hiszen feltétlen köz-
érthető irodalmi nyelvhez vezet, mig az erőltetett arohai-
milits miatt az újjászülető katalán irodalom kezdeti alko-
tásait csak szük körök élvezhettók. Mégis, közelebbről meg- 
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vizsgálva a XIX. századi /its a mai/ Galioia nyelvi helyze-
tét, meg kell állapitanunk, hogy a több évszázados spanyol 
hatás a beszélt gallegót oly mArtékben eltorzitotta, hegy 
az mar nem elegendő alap egy gyökereihez következetesen 
hU irodalmi nyelv kialakitására. Lássunk néhány példát. . 
A ópanyol [x] , veláris zöngótlen réshang,' a gal-
legóban eredetileg ismeretlen. Kezdeti spanyol jövevény- 
. szavakban a gallegók ezt .v . hangot a frikativaként.isejt-
hető grvel helyettesitették, ahogy azt a . spanyol ojalti 4 , 
gallego °gal)* pár mutatja. Egy idő után azonban Nmsgtaw 
nulték" a spanyol hang. ejtését, és az addig tévesen hasz-
nált a korrekoiójaként a. mdlt . század első felétől kezdve 
saját nyelvük a-it is Dg 	kezdtik ejteni: now leis, 
hanem xato, nem pagó:hanempaim, new grande, hanem xrahde, 
stb. A gallego hangrendszernek ez a. torzulésa,.a gouda  
Galieia nagyobbik,'nyugati, a spanyol'natásnak fokozottan 
kitett felét-jellemzi. 5 
. A gallego-portugál:nyelvfejlődés egyik legjelleg 
zetesebb . hangtörvéye a magánhangzók közti -1- eltUnése. 
Igy az -1 végd névszók, ha -es többesjelet kapnak, elve-
szitik a tő -1- ját, ahogy ezt a portugál papel/papéis, 
aniMal/animais, .azul/azuis párok mUtatják. MAgis a ma 
/456 a :milt Században/ beszélt gallego Az ilyen tipusti 
szavakban megőrzi az -1-et /papeles, animales, azules/: 
többes számait spanyol mintára, képezi. 
A latin -TATEM aoousativus-végződésnek a galle-
go-portugálban -dade, a spanyolban -dad, illetve a népies 
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beszólt nyelvben ..dá felel nag: bondade/bondad, bandit; uni-
vereidads/universidad, universidA. Ma - ós a milt  század-
ben - a gall•go as eredeti -dads 'mellett  használja a -dó 
spanyol vulgarizmust is, 
A két nyelv szókinose közti határok gyakran elmosód-
WE a iallegók tudatiban, 4s ha megpróbAlnak helyesen be-
szólni, előfordul, bogy spanyolnak vélt gallego  szavakat 
!ultragallegósitanak'..Igy történhet meg, hegy  as'alla/ela, 
oaballo/oabalo, belloibelo epanyol..gallego megfilelósekből 
kiindulva as autentikusan gallego poelle 'nyúl', •spelle 
'tükör' vagy orelle 	helyett is ooele,..speloj orela 
alakot hasznAlnak. 6 
• 	A beszólt nyelv kaotikus állapotát a Rexurdimento  
'első.igazAn nagy alkotója, Rosalia de Castro gallego versei 
Wen ttikrösik. Ricardo Carballo Calera, • santiagói *tryst.= 
gallego tansmékónek a vezetője megAllaritja pildául, 7 hoe' 
költőnő 1880-ban =cajole:at Tollas novas aimed kötetében 
as 4  v6g4 névszók többes sages= $7 %-ban megőrzi as 
tehát spanyol hatást mutat. Ugyanakkor mind a spanyolos, 
mind pedig a vales° tipusd többes számnak a változatai is 
megjelennek, mégpedig a következő gyakorisági sorrendben: 
. animales, animals:, anima•s, animais 6. animás. Ugyancsak 
a rolls., novas kötetben . a -WISH latin végs5dósnek 63 *set.. 
ben spanyolo. alak felel meg /osaknem mindig a vulgáris -dá, 
néhányszor a köznyelvi 	mig as autentikus -dads 79- 
szer fordul .18, A meglepő ós esomord as, hogy a mai gall.-
go irodalom legnépssertibb alkotója, Celso Emilio Ferreira 
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utols6, 1975-ben megjelent kötetében kevés nyomát fedezhet-
jük tel a norma kikristályosodásának: HA volt is fejlődés a 
legutóbbi szám év alatt, az es tJvábbi spanyolosodée irányA-
ba mutat: többes számaiban Ferreira 29-szer alkalmazza az 
animales1 de osak kétszer ea animés . tipust, a latin . -TATEW 
.végződésnek 19-ezer felel meg kötetébon a vulgár*s "spanyol 
-dg: ép osak 15-ször az autentikus -dad: 13 : 
A katalán Henaixenma alkotői is hamarosan rájönnek, 
hogyintiveik csak akkor szAmithainak közönségeikerre, ha 
nyelvüket közelitik kortársaik nyelvéhez. A filleg tUdás, ér.. 
télmiségiek Altai mtivelt, és a. század utolsó évtizedeire 
arobaizáló költészet mellett megjelenik és erOre: 
kap a váresi plebejus po1gáreá ibreib.an népsserd szinháZ, 
majda . naturalieta és rea./Asta liatAsokat mutató*próza,.Ess 
a polgári irányzat am, amely a 90-es évek elején felveti 
alayelv, és ezen:belül elsőként a helyesirás egyedgesité- - 
sAnek at igényét, As ezt et igényt állitja eéljai azolgá-. 
latába a szintén akkor jelentkező politikai kitalanizmus,.• 
sebben gyökerezik a pillage és . a katalán folyamat 
, 	4 
vet6.különbséges keleten a helyt nyelv miivelését ős egyre 
tAguló.köiökben val6 használatit jelentős társadalmi di 
pOlitikai erők igénylik, mig hasonlóerőknyugaten, 
oia elmaradett körülményei között nem is léteznek: AZ i. 
politikus Caatelao, századunk gallego kul-
túrájának egyik legrokonszenvesebb alakja egyik rajzán icAt 
beszélgető parasztot ábrázol. "Szinte hihetetlen,  hogy még* 
mindig léteznek kizsákmányolók és kizsákmányol itakn -.mond-, 
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„la az egyik. "Ugyan válaszol a másik - a mi falvainkban 
csak kizsikmányoltak vannak. 19 
Galicia mindmáig Spanyolorezág egyik legolmaradot-
tabb vidéke, amelynek szsgánységét éppen Katalóniival weep. 
beillitva érzékeltetjük. A tizenhárom hagyományosan mostZ. 
lönbözt•tett spanyol tartomány köztil a Ustalóniliban a leg-
nagyobb az egy főre.jutó jövedelem, mig Galicia az utolsó 
előtti helyet foglalja el, Egész Spanyoloszágban Galioi-
ában van viszonylag legkevesebb orvos, és'itt a legnagyobb 
a gyermekbalandóség, mig Katalóniát • két tekintetben-az 
előkelő harmadik, illetve tizenkettedik boly illeti meg. 
Galioia lakóinak több mint a tole a mezőgazdaságban dolgo-
zik, mig Katalónia aktiv lakosságának 	%• eit az ipar fog. 
' lalkoztatja. 10 	néhány alat'is'amuyarázsa,' miért nem 
alakulhatott ki Spanyolország imeaknYugatl eetieelObee'etlree 
öntudatos polgárság, .amelynek tartományt, nemzetiségi maid 
- nemzeti tudata igényelni a.nyelvi Tortikularitás hangesilye.- 
Katalónia vezető rótogei szizadfordulótól tudatos 
nyelvpolitikát folytatnak, wig Galiciában a helyi nyelv, 
sorsa néhány minden anyagi eszközt nélkülöző értelmiségi . 
.0zivtigye. 
. A•modern katalán irodalmi its köznyelv vezé rvonala-
inak kidolgozása az 1907-ben alapitott katalán akadémia, 
az Institut d'Estudis Catalans, de személy szerint Pompeu 
rabra /1868 - 1948/ érdeme volt. A neolatin világ nagy nem. 
zeti nyelveinek a problematikáját kiválóan ismerő rabra so-
kat idézett célja nem a középkori katalán feltámasztása 
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volt, hanem annak a modern, az élet =Laden területén al-
kalmazható welvnek a kodifikálása, amellyé kedvezőbb kö-
rUlmények között a középkori katalin fejlődött volna..11 
)(Unkájában a testvérnemzetek tapasztalatait  alkalmazta 
.azokra a nyelvi adatokra, amelyeket középkori.és modern 
irodalmi milvekből, valamint a gallegónál sokkal kevIlsbé 
•lspanyolosodott, sőt helyenként nagy  tiliztosággal peer. 
zött . beezélt nyelvből. gyti .ftött össze...Itirszándéka:ezerint 
*bra a . mOdern nyelv normáinak a klarakitásakor valamennyi : 
. katalán dialektust figyelembe- vette munkájában kétségte..., 
- lenUl leginkább a Katalóniában, és ezen belül a Daro•lo... 
' mában beszélt katalánra timiszkodott. Nem L. tehetett más 
képpibiszen a századelőn- Valenoia és a Balatrok modern.i. 
rodalmi hagyományai eltörpültek a pezsgó.baroelonai irodai..' 
Mi élet .eredményei mellett. Arról sem :szabad megfeledkez- , • 
nUnk, hogra.katalán nyelvjárásoktudoWényos felmérése 
Fabra'munk4sságinak legkritikusabb szakaezéban, a - 10-es.. 
években még gysrmekoipőbein Art. Az irodalmi és g . kötnyelv-■ 
nek egysmeghattirozott dialektusra való épülése•persae.terl. 
mészetes . jelenség v ős nem is Jelenthetne problémát, ha a 
dekadencia századai-alatt nem lazult volna Meg nyelvte-
rUletet alkotó három nagy egység - szolidaritésa, ha Valen..- 
oil' ős a Baleirok nem tartAuMilutkvalamiféle katalán nyelvi 
imperializmustól. Igy viszont az a furcsa helyzet. alakult 
ki, hogy ma több katalán irodalmi norma létezik, a kataldn - 
nyelv irodalmi szinten is dialektusokra bomlik. trdekee . 
megfigyelni, hogy a katalán/Valenoiai/baleAri hármas ta- 
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gOzódás nem teljesen felel meg a dialektusok nyelvészeti 
ren4szerének. 12 A Natalónia nyugati felében beszólt, 
rendkivül markAns, fonotikailag a déli, valenoiai válto-
zatokra emlékeztető, morfológiailag teljesen egyéni meg-
oldásokat felmutató nyelvjéris ugyanis irodalmi szinten 
nem mutatkozik meg. A beszólők szolidaritása itt teljes 
a kulturális centrum szerepét betöltő Barcelonával. 
Napjaink ismét 	találó Katalóniájának még 
lazák az intézményes kapcsolatai Valenoiával ós a Bale-
árokkal, és ezeknek a kaposolatoknak gátat sz,..b a spa-
nyol alkotmány 145. oikkelye, amely tiltja am autonóm 
területek föderAoióját. Mégis teltünő ős biztató, hogy 
az 1980 tavaszán megalakult katalán kormány nyelvi Ugyek, 
kel megbizott államtitkát malloroki. A frankbizmus negy-
von éve után ismét autonóm politikát folytató Katalónia 
kész arra, bogy felelőséggel mozditsa elő a katalán ire-
dali Ai köznyelv egységesitésének Ugyót. 
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